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The words of the Forest Lullaby, which are from the operetta of 
"Man and Beast," by Edwin Milton Royle.are sung to theweary"Hunts-
man," who lies down to rest at the foot of a tree in the "Enchanted 
Forest." The "Spirit of the Wild Things," rising from the ,fountain 
calls on the trees, flowers, insects and brook to sing the Man to sleep so 
that the Wild Animals may take him captive. 
Weary limbs no vig\l keep, 
Tired eye-lids close in sleep, 
Tree toad drones, pine tree moans, 
Falling waters gently weep, 
Drowsy shadows o'er him creep. 
Sleep, sleep, sleep. 
Perfume from the poppy sweet 
Drug his senses, snare his feet, 
Insects hum, dreams will come, 
World of fact and fancy meet, 
Drowsy shadows o'er him creep. 
Sleep, sleep, sleep. 
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